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Año VI. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 13 de Diciembre, 1907.
Delinquent Tax. List. Santistevan Billy, tax 9.91 pe-
nalty, 50 costs, 35 total 10.70 on
road E. Taos grant. AV. J. Mondra
con. land. bd.N.road. S. P. ditch
Garcia Jose Ignacio tax 1.05 pen
03 costa 35 on land bd. N. and S. F.
Arguello N. Aboita S. R. Chacon N. Lo-
pez S. Lopez X. R Chacon S. J. Lovato
made land published within ninety
days after the said taxes become
delinquent, because on account of
other work in the office the list
PRECINCT NO 0.
- Arellano Julian, tax 3. 85 pen
19 costs 35 on land bd. N. A. II.
grant S. road E. J. E Lacome w.
J. Gonzales N. road S. Cejita E.
eniplasado av. R. Lafore.
On personal property tax 2.27,
pen. 11 cost 35 total 7,12.
Garcia Ricardo, tax 70 pen. 04
costs 35 total 1,00 on personal
property.
Garcia Donaciano, tax 2.28 pen
11 costs 35 on land bd N. A. 11.
river S. A M. Grant E Padia w.
Arellano Manuel t.ix 4.25 pen
21 costs 35 total 4,00 on personal
property
Barela .1 M tax 0,45 pen 47 costs
35 on land bd N j Miera S F Avila
E hill AV road 011 personal pro-
perty tax 2,07 pen 15 costs 13,74
pen 15 costs 30 total 13,74
Herrera Ant de tax 70 pen 04
costs 35 total 1,00 on personal
property
Sandoval Narciso, tax 35 pen 02
costs 35 on land bd n Rio chiquito
ditch S bill E road AV D Martinez
Knowlaud J. A. tax 87 mm. '
cost 40 tola I lU2 on lot
V, lot ,1 Ilk. 8.
Mehon John fax 2.8Ü jn-n- .
cost ," total 2JO on .;'?
proierti.
Manson S Pierce tax 55 j:tn.
02 cost o,j total 7'2 on personal
property.
Mulnt&i t Min in Co. tax 22J, 0
pen. 1.12 cost o") total 23.87 on
Dillon mining claim.
Monis Thompson and Co. tax .
12.25 pen. 01 cod 40 total 13.20
on lot 14 blk 20 lot 8 hlk 10.
Oldham Bros, tax 3ó pen, 02
casts 30 total 72 on persowd pro-- :
licet y.
Venn 11. Jr. tax 3.13 Jen: U
costs 35 total 3.06 on one house
at lied Hive-1- , outside toron site.
Stevens I'rcemont C. tax 88
) Amounting to $25 and Over.
FOR THE YEAR 1000
v Téi'ritory of - New Mexico,
"i 'jy: 'County of Taos.
In accordance with chappter 22
of the laws of the thirty, third le- -
gislalive assembley of the territo-
ry of New Mexico, do hereby ma-i- é
certify and publish the folio-win- s
list and notice of taxes., due
'amounting to not less than twenty
five dollars with penalties and
costs thereon payable in said county
,
and delinquent on the first day of
Die 100(5, and June 1st. 1007,
being the both halves of the taxes
for the year 1000 the same being
. hereafter get forth by precincts and
containing the names of the owners
personal property.
Smith George, tax 1.75 penalty
08 costs, 35 on one house in Taos
on personal property tax 0.12 pen
30 costs, 35 total 8.05.
Trnjillo Pedro R. last half tax
5.44 penalty 27 costs, 35 total 0.00
on pernonal property.
Trnjillo R.I1' tax 0.75 penalty,
34 costs, 35 total 7.44 on perso
nal property.
PREC1NT NO. 2.
Casados Pedro, tax 1 57 penal
ty. 08 costs, 35 total 2.00 on land
bounded N. FMLavadi,S. CVi
gil E. Acequia madre, AV. Taos
road .
Cordova Juan de J. tax 5,77
penalty, 28 costs, 35 total 0,40 on
personal property.
Cordova Felix Pino, tax 0,13
penalty, 31 costs, 35 total 0,70 on
land bounded N.. Rio Ranchos S.
late J Cordova E. M O Trujillo
AV. Military road.
Cortez Miss Catalina tax 1,93
penalty, 10 costs 35 on land boun
ded N . Lindero Gallegos, b. B Lo
pez E. C Lopez AV. Ranch river
on personal property, tax 18,87
penalty, 95 costs, 35 total 22,55 .
Gomez Manuel, last half tax 1,
05 penalty, 05 costs, 35 total 1,44
on personal property .
Lopez Arenedito, tax 2,80 penal
ty, 14 costs 35 total 3,20 on per-- .
sonal property.
Martiuez Antonio J. tax 5,00
penalty, 28 costs, 35 on land boun
dedN. Arroyo, S. Rio Pueblo
E. S L Trujillo W. J M Martinez
Bounded N . Acequia of Juan Ma
nnel S . arroyo E . E L Trujillo AV.
J M Martiuez Land bd N . Rio
norte S. J M ditch E.M Trnjillo
AV. J M Martinez. Land at S Crie-tov-
on personal property tax 7,25
penalty, 30 costs, 35 total 14,10.
Martinez y Pacheco Manuel, tax
5,47 penalty, 28 costs, 35 total
0,10 on personal property
Sanchez Benjamin tax 1,23 pe- -
nalty, 00 costs, 35 on land boun
ded N .& E. R Sanchez S.Josef a
m Trujillo AV. road to cordillera,
on persoual property tax 4,07 pe- -
nalty, 23 costs, 35 total 0,80.
PRECIS T NO. 3.
Coca Rogerio, tax 2,10 penalty,
10 cost, 35 on land bounded N.
Troya road S.loma A It Vigil AV.
Troya road on personal property
tax 2,00 penalty, 14 costs, 35 to-
tal 5,70.
Espinosa Adolfo, rax 0.57 pe
nalty, 33 costs, 35 total 7,25: on
personal property .
Lovato Lorenzo, tax 1,75 penal
ty, 00 costs, 35 on land bounded
N. ditch S. llano E. S Ilartt AV.
ato R Romero, on land bounded
N. road S&AV. river E. m Gonza- -
cb. on personal property tax 3,85
penalty, 10 costs, 35 total 0,58.
PRECINCT NO 4.
A'aldez Fidel A. tax 38 penalty
02 costs 35, total 75 on personal
property. -- l
Valdez Rafaela G. Tax 7.70
penalty 40, costs 35. total 8,43.
on land bounded w. Martinez grant
S. Rio Lucero E. P. M. Gonzales
AV. E. Trujillo-o-n land bd N. M.
A. ditch, S. B. Garcia, E. G. ATa- -
erio w. It. Garcia.
Vicril Jose Rafael, tax 3.50
penalty 18 costs 35 total 4.03 on i
land bounded N. Rio Pueblo S.
middle road E. Trnjillo w. J. Ma-
res.
PRECINCT NO 5.
Barela Justo, tax 70 penalty,
03 costs 35 on laud bounded N.
R. Lucero S. G. P. AVright E late
U. Araldez w. A. Gusdorf, on pers-pert-
tax 3. 58 penalty 18 costs
35 total 5.10.
Araldez Juan A. Last half t&x
7,09 penelty 35 costs 35.
On land bd. N. road S. river E.
D. Erando w. G Duran river brow
of hill E. A Montoya AV. B Olivas
foothill S. tophill' E. D Piando
S. A ditch S. E. Gonzales S. Abi-
des Have dicth S Palo alto E. and
AV. unknown.
On personal property tax 0.S2.
penalty 34 eoMs 35 total l'L30.
E. Burch. AV. E. Montoya. land
bd. N. J. A. Martinez, b. road to
Hondo E. Fernanbez. AV. J. H
Martinez, land bd. N. R. Vigil. S.
Cruz Romero. E. M. Aragón
R. Grieo-o- . land bd. N. road. 8.
Maria. Trujillo. E.J. P. Martinez
AV. S. Vasqnez land bd. N. Cerna
grant. b J. Mondragon. E. Manby.
AV. A. Gusdorf. land bd. N. CaHon
escondido. S. Rio Hondo. E. AV.
Anderson. AV. M. Vigil, land bd.
N. E. by cotntnons. S. M. E. Vi.
gihland bd. N. Juan S. Nad rid. E.
J. E. Garcías. AV. J. E. Garcías.
PRECINCT NO. 2.
Gutierres, Francisco Ant. tax
22.23 pen. 1.11. costs 35 on land
bd. N. llano S. Anderson E. road
to Hondo. AV. Llano also meadow
land at Cordillera on personal pro
perty tax 8.73 pen. 44 costs 35 to
tal 33.21.
Mares Lanriano tax 39.00 pen.
2.00 costa 35 on land bd. N. Rio
pueblo S. Geo. Gutierres k others
E. M. Martinez AV. Mrs. P. San-cite- s.
Land bd. N. Rio pueblo. 3. Rio
Fernandez E. A. Martinez on per.
sonal property tax 10.81 pen. 85
Costs Sototal 00.20.
PRECINCT No. 0.
Lucero Silviano Lasthalf tax 1 02
pen . 10 costs 35 on land bd . N .
A. II. river S. A.' H. grant E.
T.Gonzales AV. M Chacon on land
bd. N A H river S. A II grant
E, F A Vigil AV. J J Arellano
on personal property tax 20.80
rfD. 148 costs 35 total 34.00
PRECINCT NO 11
Gill James O tax 17 85 pen. 90
costs 35 on land in Cerro sec 0&7
on personal property tax 0.37 pen
47 costs 35 total 20.29.
Salazar Daniel tax 10.08 pen.
52 costs 35 on land in Cerro on
personal property tax 35 00. pen.
1.80 costs 35 total 40. 00.
' PRECINCT NO 12
Trnjillo Severo last half tax
23.74 pen. 1.18 costs 35 total
25.27 on personal property.
PRECINCT NO 17
Cristoval Mining Co tax 50.00
pen, 2 80 costs 35 total 50.15 on
six s & one mill Frazar
wheeler & Co tax 33!). 85 pen.
17.00 costs 35 total 357.20 on
patented mining claims and one
toll road .
, PRECINCT No 18
Boston Gold Mining Co tax
28 (10 pen 1 40 costs 35 total 20 75
on Montezuma no 1 and 2 Boston
Hamilton Criterou & Napoleon
mining claims 40 acre3.
. Franklin Placer Co tax 150 10
pen . 7 SO cost 35 total 104 25 on
three miles of ditch and brick
house and other improvements and
and unpatented mines.
Ind Mining Co tax 70 40 pen
3 81 cost 35 total 80 05 on inde-
pendent mining claims
Emery Chas E tax 107 31 pen
5.30 cost 35 total 113.02 Jumbo
Sunset Champion & Oxide King
ming claims.
Non Resident Sheep Owners
Jackson Sam tax last half 41 84
pen 2 00 costs 35 total 44 28 on
personal property;
Mariinez, Luciano F tax 32 47
pen 1 02 costs 35 total 3444 on
personal property.
Land Gkant
Unkuowu owners of Arroyo
Hondo Grant taxes 140.00 Pe-nalty- 7
00 costa 35 total $147 35 on
a tract of land in PrectO known aa
Arroyo Hondo Grant Qnijosa
Grant tax 105-0- pen 5. 25 costs
35 total 111.00 Undivided part
of Quijo?a Grant in Prec no I.
JN Ji Laughlin & others tax
030.00 pen 31 50 costs 35 total
5001.85 on the Rancho del Rio
Grande Grant. '
N. B. Laughlin, lasthalf tax
87.50 pen 4.37 costs 35 total
02. 22 on that part of the S B
Grant re. h ;.'.. .1 to N B Laugh.
I'n.
Thiá list and notice are cot
on personal property tax 10.32, pen 51
costs 35 total 12.03.
Lucero Antonio tax 70 pen 04 costs 35
on land IkI N Llano hill S. hill E. E. Lu-
cero W. G. Lucero on persoual property
tax 3.15 pen 13 cost.s 35 total 4.74.
Pacheco Simon tax 5.12 pen 23 costs
33 total 5,72 on personal property.
Ramirea Luciano, tax 2.80 pen 15 costs
35 total 8.30 en laud bd X. Hrroyo S. Lo-
wer ditch E. Fresquez.W. Cordova N.
Lower dich 8 Roybal E. V. Lovatos W.
I. P. Velasquez.
Romero Pedro N. tax 35 pen 02 costs
35 on land bd N. hill L. hill E. Roybal
VV. Rafaela ou personal proerty
tax 3. 32 pen 10 costs 35 total 4.55.
Sanchez Felix tax 5.23 pen 20 costs 35
total 5.86 on land bought of Eulalio Me-
dina.
Vigil Martin tax 2.62 pen 13 costs 85
total 3.10 on personal property.
Vigil Trinidad tax 1,40 pen 07 costs 35
on land bd N, Cuchilla S. river E. E.
Vigil W. J. Tafoya X. Ladera S. river E.
L. Medina W. own land on personal pro-
perty tax 3.67 pen 18 costs 33 total 6.02.
PRECINCT NO 10.
Duran Eutimio tax 1.05 pen 05 costs
85 on land at El Peñasco 400 vares on
persoual property tax 8.15 pen 15
costs 33 total 5.10.
Sanchez Rosendo tax 8.75 pen 43 costs
35 total 9.55 ou persoual property
Griego Jacolx) tax 1.58 pen 08 costs 33
total 2.01 on personal property.
Martinez Pedro A. tax ' 2.10 pen 10
costs 35 total 2. 55 on personal property.
Romero, Juan Manuel tax 3.07 pen 20
costs 35 total 4.52 on personal property.
PRECINCT NO 11.
Garcia Amadoo tax 2.80 pen 14 costs
35 on land at El Latir, on personal pro-
perty tax 4.37 peu 22 costs 35 total 8.23.
Leon Epimenio do tax 4.03 pen 20 costs
35 on land at Cerro Sec. 1 and 12 on per-pon-
property tax 15.05 pen 75 costs 85
total 20 70.
Quintana Aot. G. last half tax 3.15 pen
10 costs 35 ou land in Cerro with water
right Sec 12 twp.29 X. R. 13 E. on per-
sonal property tax 8.00 pen 44 costs 35
total 13.35.
Quintana Ant. G. Estate last half tax
0.05 pen 33 costs 35 on land S. of S.
V. 1,4 Section 28 X. 1 2 of X. W. 14 23
hop 80 u R. 13 0 on personal property
tax 2 65 pen 13 costs 85 total 10.40.
PRECTXCT XO 12.
Arellano Narciso or estate of
Clarita Arellano tax 7,00 pen 35
costs 35 on land in Costilla in
Pet, no 12 on personal property
tax 3.50 pen 17 costs 35 total 11,
72:
Arellano Jesns tax 4,07 pen 20
costs 35 total 4,02 on personal
property.
Agnilar Genaro tax 70 pen 04
costs 35 total 1,00 on one house
containing 3 rooms
Garcia Aniceto tax 4,22 pen 21
costs 30 total 4,78 on personal
property.
GalvisErineo last half tax 11,50
pen 58 costs 35 total 12,52 on
personal property
Martinez and Flores tax 7,17
pen 30 costs 35 total 7,88 on per-
sonal property
Martinez Pedro tax 2,33 pen 12
costs 35 total 2,80 on personal
property
Martinez Jose Altagracio, tax
2,80 pen 15 costs 35 total 3,30
ou personal property
Medina Nestor tax 3,85 pen 20
costs 35 total 4,40 land in that
part of Pet. 12 formerly belon- -
ging to Colo
Quintana Victor, last half tax
11,07 pen 58 costs 35 total 12,00
on personal property
Trujillo Jesus last half tax 4,
44 pen 22 costs 35 total 5,01 on
personal property
Trujillo Benigno last half tax
3,42 pen 17 costs 35 on land bd,
n S Trnjillo S B Quintana k river
V Llano 10 acres on perponal pro
perty tax 4,1U peu U costs 6,
total 8,50
Trnjillo Jose k tax 0.13 pen
31 costs 35 on land bd n C Lioni-re- s
S P Bernal e river AV C L J
Co, 20 acres on personal property
taz 1,57 pen 08 costs 35 total 8,70
PRECINCT no 14
Archuleta y Rael Jesus Ma tax
5,(0 pen 28 costs 35 on land .bd
N J Turres S Barela E river X Y
Sanchez on personal property t.tv
1,05 pen 05 costs 30 total 7,08
cculd not be prepared and publ
shed at an earlier date than this
day of publication
Nicolas Anaya
Treasurer and o Collector
of the County of Taos New Mex
ico.
First Last half 1906 Amount
ing to less than $25.00.
Territory of New Mexico,
County of Taos.
In accordance with thechappter
22 of the laws of the thirty third
legislative assembly of the Terri
toryofNew Mexico. I the un
dersigued Treasurer and Ex-Of- fi
cio Collector of the County of Taos
in the Territory of New Mexico,
do hereby make a certify and pu
blished the fowllowing notice and
list of taxes due, amounting to less
than twenty five dollars payable in
said County and delinquent the
first day of Die. 1000 and on the
first day of June, 1907, some be-
ing hereafter Bet forth by precincts
containing the names of the own-
ers of all property upon which the
taxes amounting to less than twen-
ty five dollars have become delin
quent of such taxes penalties and
costs due on the amount of taxes
if any due on personal property by
such party.
And notice is hereby given that
1 the undersigned Treasurer and
Collector of said Coun-
ty of Taos, within thirty days after
the completion of the publication
hereafter, as required by law to
wit: On the 1st. monday of Fe-
bruary 1908 being the 3rd. day of
February 1008 after having given
further notice by hand bill posted
on the front door of the building
which, the District Court of said
County of Taos is held to wit:
The Court house for said County
of Taos at least 10 days prior of
said sale will offer for sale at pu
blic auction in front of said buil
ding the real and persoual proper
ty described in said notice for
amount of taxes penalties and cost
due thereon containing said sale
from day to day as provided by law.
PREClNTNO.l.
Adamson, Agustín, tax S2.97,
penalty 15, costs 35, on real estate
bounded N. Indian lands, S. road.
E. N. Romero AV. J. E. Russell,
on personal property tax 1.47
penalty 07, costs 35, total 5,30.
Ballard, C. tax 10.27, penalty
81, costs 35, on real estate boun-
ded N. road, E. pueblo road AV.
Placita. S. S. 11. Simpson.
Barela, Tomas. Last half, tax
70, penalty, 04 costs, 35 on real
estate laud in Cuitan of Taos
on personal property. 1.13
penalty, 05 costs, 35. total 2.71.
Bryan, Mrs. Thomas, last half,
tax 3.50, penalty, 18 costs, 35 to-
tal 4.03. on real estate in Manby's
Addition.
McKean, "William, tax 10.80
penalty, 84 costs, 35 total 17.00
on personal properly.
M i ramón, Alfredo, tax 10.27
penalty, 81 costs, 35 total 17.43
on personal property.
Martinez, Mariquita, tax 5.00
penalty, 28 costs, 35 on 20 varas
of land at El Prado; on personal
property tax 4.35penalty, 22 cost,
35. total 11.18.
MaBcarefias, Vincent, tax 2.25
penalty, 10 cost,35 total 2.70 on
per8oaul property.
Romero Max, estate of tax 8.75
penalty, 45 cost, 35 total 0.55 on
land hounded N. river. S. Antonio
Trnjillo, E. R. Trnjillo AV. D.
Cordova, and house in Taos.
Salazar Rafaela M. de last half,
tax 9.12 penalty, 45 costs, 35 total
0.02 on land bounded N. road. S.
F. Medina E. Clouthier AV. Kit-tredg-
on land bounded N. Rio
Pueblo S. Chavez E. J. Mares AV.
R. Trnjillo. on land bounded N.
Cuchilla S. Lucero river E. Carde-
nas AV. P.M. de Gonzales.
Salazar J. Antonio, lasthalf, tax
88 penalty, 05 coets,35 total 1.28
on personal property.
on personal property tax 013 pen
42 costs 35 total 10,05
Trujillo Roman tax 2,28 pen
12 costs 35 on land 20 acres on
personal property tax 12.77 pen
03, costs 35 total 10,50
Araldez, juan Matías tax 4,55
pen 23 costs 35 on laud bd n S
Valdez S E Gal vis E hill AV S
Valdez on personal property tax
2,02 pen 13 costs 35 total 8.23
VifjJ airs Fidelia last half tax
1,05 pen 05 costs 35 on acres of
land on personal property tux 4,72
pen 24 costs 35 total 0.70
PRECInCT no 15
Bolton Frank tax 1,75 pen 10
costs 35 total 2,20 on one house
iu the town of tres Piedras
Elledgo II j tax 15,40 pen 77
costs 35 total 10,52 i.n personal
property
Haward Mrs R A tax 10,50
peu 52 costs 35 on one house in
Tres Piedras on personal property
tax 2,03 pea 13 coats 35 total 14,
40
Shalo L E tax 2,45 pen 12 costs
35 total 2,02 on personal property
-
-
' PRECINCT NO 17.
Barry j AV tax 15,40 pen 77
costs 35 total 10,52 on personal
property
PRECInCT nO IS.
Banker Toll road tax 17,50 pen
HH costs 35 total 18,73 on one Toll
road
Banker Mining Co tax 21.00
pen 1,05 costs 35 total 22,10 on
Danker Wine
Baker AV n tfx 12,00 pen 03
costs 35 total 13,08 in La Belle
Sec 24 twp 3 R 17
Burns Everett G tax 2, SO pen
14 costs 35 total 3,20 ou personal
property
Burns MT3 E tax 2,80 pen 14
costs 80 total 3,74 on luU 7, 8. 0
block 2,70
Beecher 8 co tax 7,00 pen 35
costs i5 total 7,70 on personal
property
callender j F-ta- 2,28 pen 12
costs 35 lot 1 1 2,75 on land in
Questa bought of Mr Redding
clevlland c G tax 3,07 pen 18
costs 1,20 total 5,05 on lots
blk 300 and 11-1- 2 blk 200.
climax Gold Mining a co tax
12 00 pen 03 costs 35 total 13,58:
on climax and Godconda mining
claims
Decker H tax 88 pen 05 costs
70 total 1 03 on lots 20 21 blk 29
Ewbank F c tax 5 25 pen 20
costs 70 total 0 21 on lots 7 4 blk
27
Ero-enbrig- B F tax 175 pen
08 costa 35 total 2 IS on personal
yroperty
Fitch chas tax 1 33 pen 07 costs
00 total 2 00 on iots 11-1- 2 blk 10
aiid lot 10 in blk 11
Garlaud James tax 1 58 pen 07
costs 35 total 2 00 on personal
properto
Geowdy W AV tax 35 pen 22
coste 35 total 72 on personal pro-
perto
F S Hamblen tax 10 15 pen 50
cost 00 total 11 25 on lota 0 11-1- 2
blk 3 10
llitton Robert, tax 4 38 pen 22
cost 40 total 5 00 lots 4-- 7 blk 28
Hill J AA' and others tax 14 00
pen 70 cost 35 total 15 05 on June
Bug miie
Iron Chid .Wining V JliUing
Co. Ta.v $S pfti. 'J cost JO on Ivt
J blk. J, on personal .roiniy
o.i'o jeiu '( coat U to! l',9.
.jolinsi;ii: .S'lU'w itt.r ,'.6S ftn.
,:: cxt v1 lu(,:l on 'loi ..'
J. L. Trnjillo on personal property
tax 3.82 pen 10, costs 35 total 7.12.
Medina Margarita A. last half
tax 3.15 pen 10 costs 35 on land
at San Cristoval bounded E. J.
Martinez w. P. Sanches, on per
sonal property tax 1.05 pen 10
costs 35 total 0,00.
Padilla Ismael, tax 2.10 pen 10
costs 35 total 2.55 on land bd. N.
A. II. grant S. A. M. grant E.
Los Palago w. N. Mondragon.
Vigil Dolores, tax 2.70 pen. 15
costs 3o total 3.20 on persoual
property..
PPvECINCT NO 7.
Gallego Gavino, tax 1.02 pen.
10 costs 35 on land bounded N.
Young S D. Gallegos, E. and AV P
land on personal property tax 3 jSO
pen. 17, costs 35 total 0.30.
Martinez Juan Emilio tax 1.75
pen 00 costs 35 on land bd. N. J.
Martinez S- - M. Martinez E. J.
Lacome AV. P. Iand3 on personal
property tax 19.17 pen 05 costs
5 total 22. 00.
Medina Ramon, tax 1.75 pen
10. costs 35 total 2.20 on land bd.
N. J. Young S. Gallegos E. and
AV. Plands.
Rael MelquiadeB, tax 20,22 pen
1.00 costs 35 total 21 58 on per- -
sonal property.
Sisneros Jesns Maria, tax 0,77, pen 33
costs 35 total 7.45 on land bd. N". P. Si b- -
neros, S. L. F. Hamblen, N. 13. Martiuez
Q. Sisneros E. S. Valdez W, Pland.
Trujillo Ramona Mis. tax 2.43 pen 12
costs 33 total 3.92 on poreonnl property.
Velasquez Jo.se, last half tax 6.45 pen.
32 costs 35 total 7,12 on personal proper
ty.
Young, John II. last half tax 8 84 pen
44 costs 35 on land bd N. P. land S. F,
Callegos E, Girón W. S. Gallego on per
sonal property tax 3.16 pen 16 costs 35
total 13,30.
Young, Mrs. Francisca Tax 6. 23 pen
1 costs 30 total 6. 89 on land bd. N. Ter.
laud S. foot of hill E. A. Girón W. S
Sisneros.
PRECINCT NO. 8.
Lujan, Pacheco Francisco, last half
tax 1.40 pen 07 costs 33 on land bd W.
Pieuris road S. Montes hill E. O. Gon-
zalos W, V. Martinez, on personal pro-
perty tax 3.58 pen. 17 costs 83 total 5.92.
Martinez Jose Manuel, Tax 3.13 pen
16 costs 35 on land 17 acres on personal
property tax 2.10 costs 33 total 6.21.
Martinez Carlos tax 1.23 pen 08 costs35
on land bd N Caídos Puoblo. S. Road E.
J. A. Martiuez W. A. Gallegos N. road
S. hill E. Miera W. M. Martinez on per-
sonal property tax 6.63 pen 83 costs 85
total 8.97.
Martinez Acorsinio tax 4,35 pon 23
costs 85 on two pieces of land 400 and 100
vares respectively ou persoual property
tax 8.25 pen 41 costs 35 total 14.14
Martinez Trinidad, tax 1.75 pen 09
costs 33 on land bd N. lino of Puoblo S.
Llano hill E. J. Ortega W..G. Fernandez
on personal property tax 1.03 pen 05 costs
35 total 3,64.
Martinez Seferino tax last half 70 pen
04 costs 35 on land bd N. S. B. Hill S. M.
hill E. J. A. Martinez W.Arqillo on per-- '
sonal property tax 8,47 pen 17 costs 35
total 5.08
Martinez, Jose Ig. Estate of tax 2.80
pen 15 costs 35 total 3.30 on land bd N.
It. C. hill S. M. hill E. M. Cliavez W. P.
Ortega.
Juan M. Romero, tax 1.73 pen 09 coats
35 total 2.19 on personal property.
Sanchez Emeregildo, tax 2,63 pen 13
costs 85 land bd N. line of Pueblo S. hill
E. E. Lopez W. J. R. Pacheco on pereo-na- l
property tax pen 27 costs 35 to-
tal 9.20.
PRECINCT NO 9.
Abeita J una P. estate tax 6.12 pen 81
costs 35 total 6,78 on land bd. N. M. hilt
S. and W. J. E. Garcia N. top of hill S.
J. J. Keita E. J.J. Loiba W.J. Car- -
A quitar Eulogio tax 7.8S pen 40 costs
85 on land bd N. top hill . Grant line E.
J. Romero Y Aguilar on personal pro- -
peity tax 2.S7 1 en 13 costs 35 total 15.10.
pen. 04 costs 40 on lots 9-1- 0 blk
20, on personal property tax 0,80
pen. 40 coste 35 total 11.00..
Thoinsom tax 3.15 pen. 15
costs 85 total 305 on lot 21 blk 31.
II a Icot Hairy tax 2.27 pen 11.
costs 35 total 2.73 on lot 10 blk
20.
W'hitencck tax 1.75 pen. 00
costs 70 total 2.24 on Ms 1-- 2 blk
31.
XOX RESIDENTS.
FaUBtin Arellano, taxes 3.50 pen. 18
costs 35 lotal A.03. 1 houee in the town of
Costilla,
Franco Barela, taxes 3.85 penalty, 1C
costs, 35 total 4.39 laud bounded N'. Jes-
sie Guebb. S. Severo Valdez E Ví. lo-
mas, precinct No.14,
Ramon Casados, taxes 3.1? penalty, 15
costs. 35 totul 3.65 land bounded N. M.
Quintana S. E Trujillo E, Rio Puetlo t
W. Rio Norte, prec. 2.
Mrs Erancisco C Chavez, taxes 1G.80 p- -
nail y, 84 costs, 85 total 17.99 land bd. N,
F Martinez S. middle road E, X Lujan f
W. Jose. Chavez, prec. 2. j
Diego A Chacon, taxes 7.00 penalty ,1& i
costs, 35 total 7.70 land bd. N. itodrigut
hill S- - Chamisal hill E. Riad' Jrec IU. f
Francisco Cucharas, taxes 1.40 pvo. 07
costs; 35 total one houseat e&u d f
Costilla.
First National Bank, AtamuM. (x's
7.00 penalty, 35 costs, 35 total 7.70 laud in ;
Corro, N. Al .
Matias Fernaudez, taxes 8.75 peii.il
costs, 35 total 9.54 land bd.N. S E 1 lit
S. M hill E. J G Martinez W. Martino.
Felix Gonzalo, taxes 4.33 pon. 2J cos ?.
ts, 35 total 4.95 land bounded X. X. Fui- -
uandez S. E Espinosa E. J E Maud V, .
Trujllo and another tract of hud in pri.- -
ciutXo. 3. f
Mary lludley, taxes 19.25 penalty fc; I
eoids, 35 totul 20.50 laud iu precincts Xo. t
15. j
Felipe X Lopez, taxes 5.95 penalty, To í
costs. total O.UU laud bounded X. i f
lull s. Llauo E. J J Vitfil W. Uoylui p. f
cii.t 110. 8. I
Juan A Be muí, last half, taxes 5.:.,'. j
nalty, 26 costs, 35 total &.t0, dweüii ,; S
biiKÍne.-- s house at Costilla, X. iVl.
Francis.juita M do Luccio,
penally, 07 costs, 35 total 1.82. 0-
-
. j
land in Desmonte.
Albino M Lutrro. taxes 1.75 c. I
costs, 3. toiul 2.J.9 one houho u i'tioti, toi
lucly belonging to S Lucero.
Ma. Encarnación F de Mes, tax. I2.';
penalty, 61 c. 35 total 13,21 luud bd. X
T Ortega S. road E. main ditch . mini
to Rio Pueblo, prct. 10
Antonio Maestas it Bros, taxes 8..T
penalty, 17 costs, .'15 total 3.85 land boun
dedX. liuoa do Fernuudea S. loma E. 1;
Vigil W. R Vigil, also other piece of lam.'
in same prct. no.3.
Miquelila Martinez, taxef 2.C2 pcnalt;'
13 costs, 35 total 3.10 land in Dtasmond
from edge of lull to gulch.
Lucia Martinez, taxes 2,03 pe
nalty, 13 costs, 35 total 3,11 Jan
in Desmontes running from ed,c
of hill to timber gulch
Albundo Martinez, taxes' 2, C
penalty 13 costs, 35 total 3,10 tin
in Desmontes running froin ed,
of hill to timber gnlch
Manuela Martinete, taxes 8,75 j
nalty, 44 costs, 35 total 0,54 tbi
hundred varas of laud in San Orí
toval 6$d out) old house in Tü
Juande Jesti3 Medina, tax-4,- r
penalty 21 costs, 35 total 4,70 la.
bounded N, laja A Hondo F$ L.
d i tcli E, L Martinez AV, L Ln',r.
preciut 5
Jose Dolores Medina, tax 4."
penalty, 21 costs, 35 total 4,7;$ I
bounded N, road S, A 5;trju-!-
F Medina AV, A shkUuji
Doroteo Oliva?,-- tax 8,58 pi-
ty, 43 costs, 35 total 8,30 land í
river N, road E, JJ ,vit.'i
AV,m D Duran precint 5
Gregorio Pacheco, ix-- Í
tHfualtv, 35 co.j-ts- u-- j t,-- !
land in precinct 5
Este-va- Uutnero, f
nalty, 12 tutHfi, ;;3 i;:-- -
bounded Ji, (.ilñ:v':
icv.vr .ft , T
!;d precini't
of all property upon which the
. taxes amounting to not less than
"
twenty five dollars, have become
- ; delinquent the amount of such
taxes, .penalties and costs due the
description of the property where-o- n
the saine are due and the
amount of taxes if any due" on
personal property.
And further notice is hereby gi-
ven that 1 the undersigned,. Trea.
surer and io Collector, of
said County of Táos, will apply to
the District Court held in and for
said County of Taos, upon the next
return day thereof to wit: On the
1st. Monday of Febuary 1008
being the 3 day of Febuary 1008
the same oeurring not less than
thirty days after the publication
thereof for judgement against the
- lands, real estate and personal pro-
perty described in the foregoing
list together with the costs and pe-
nnies an order to sell the same to
satisfy and said judgement, and
further notice is hereby'given that
withitn 30 days after the rendition
i, bf such judgement against such
property and after having given
notice by hand bill posted at the
front door of the building in which
the District Court for said County
of Taos 8 held to wit: The Court
house of said County of at least
ten days prior to said sale. I the
undersigned Treasurer and
Collector of the County of
Taos, will bifer for sale at public
auctiou in front of said building
the real and personal property-describe-
in saiJ notice against
which judgement will be rendered
for the amotit of taxes, penalties
and costs due thereon continuing
said sale from day to day as provi-
ded by law. ,,
PRECINCT NO. 1.
Chavez Jose F. tax 21.70,. pe-Sial-
1.08 costs 35: on land in prct.
- no, 2.bd N. Pedro Sanches, S.
'pub: road. . F. C. Chaves, AV.
Pedro Sanches (deceased)
.Land bd. NrR. Salazar, S. R,
frujillo; E. Sister Lotero W. R.
frujillo, oh personal property tax
,33.08 penalty 1.70 cost 35 total
;'!b$).ib:;;
: Manby A. R. tax 20.00 pen. 1.03
'cost 35. oh land bounded. N." E.
Booth. S. Alley E. pn. Ave AV.
.PJacita road. .
On land bd. N.lxima ditch. S.
Booth. É. roiid. W. Booth & Kit- -
'
tredge.
On land bd. N. Pueblo Avé. S.
Manby-E- . road. V. one house, on
-- land bd. N. A. R. Manby. S. Dr.
;;ÍIartü&" Saiitistevan ' estate E.
road to graveyard. AV. Pueblo Ave.
, on personal property tax 5.00 pen.
v 28 costs 35. total 28.20.
Manby A. R. assignee of J. San-tisteva-
tax 40.27. pen. 2.31 costs
35, on store building & lot, bd. N.
plaza. S. alley E. alley W. st.
Land bd. N. Taos creek. S. Ran-
cheros line. E. Mr&. S. II. Simp-eon- .
AV. M. Rivera estate land bd.
N. Manby. S. Taos road. E. land
to campo san to, AV. I). Archuleta &
others, land bd. N, Martinez part.
S. Lucero ditch E. C. Mares AV.
McClure. land bd. N. F. Maestas.
S. A. Romo E. Cruz Cardenas. W.
1'. M'aestas hind ld. N. R. Pando- -
val road E. F. Forero. AV. J.
Lttvu. J,uel bd. N. A. hu !orf. g,
- r n i,, air iwi i.mí. . i ir na - - "T" n n
nan (; Ironiio, tax J , en at,
32 costs ;:5JtoUl 7,15 land l,.J.
do de eütro nosotros ú las eternas
i
morada?, A nuestro digno y más
EFECTOS HUEVOS DE HULE.
mlL primee
Banco Nacional
,
DE SANTA FE.
Santa Fet - New Mexico.
LA INSTITUCION BÁNCARIA MAS VIEJA EN EL TER-RFTORI- O
DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA, EN 1870.
CAHTAL Y. SOBRANTE S18O.000.
AQUI HAY UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD í
PARA ENCOGER. UNA PROPIA JERÍNGALO (
BOTELLA PARA EL AGUA CALIENTE. 'r'
' í!
.
.i '.a., l'-.i- u'í o, UXXvi 'ó,,A)
..
.
V-- ;;. toínl 4:!
' i i x, (lit', ii S, road E,
r V,, A lío:! ro prct 10
.;? n Romero, taxrs
dtv, OS vott,- 3" total 2.01
! al Rio Chiquito OOXoOO yds.
Romero, tax 7,00 pen,
t!4tfl,8.") total 7,70 land bd, k,
.': ;l, grant S, river E, J A Marti
,t-- W. C Arellano precinct fi
Joaqniu winchez, tax ,10 penal
ry, 10 f.oct8, :5 total 2,55 land in
Antonio nartinoz grant prct 5
Luis Rafael &anchez, tax 4,37
; ua'íy, 22 cost?, 'do total 4,1)4
l bounded n, road s, ditch E.
.j,d W, A I) Aschuieta other land
ü samo precinct no. 10
, santiago santistevaii, tax 3,08
penalty IS costa 33 total 4,21 land
ll lineas de los Indios s, road E,
e Romero precinct 1
"í? í? "i? &
i? & i i?i? i' i ( S
Nadie Puede Competir
LO.S PRECIOOS SON
con Nuestro Surtido.
MUY REDUCIDO.
Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del. país.
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Unknown Owners of Town Lots in Bed River
PRECINCT NO. la
AMOUNTING TO LESS THAN Í25.00. o 28 iGiumma FRANK C. ELLIS, Prop. - Taos, N. M.i9
-- co
e
eoCOLUMBIAN SALOON.
WWtC99999999aga999a99;
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e
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EL ANTICUO SALC0N DE POOLER. 2
R. L. POOLER Propietario. O63
LOS MEJORES LICORES VINOS GENEROSOS, a
-
c c
JULIAN KITTREDGE.
TT TI
EWiskies superiores desde9009f lOaa Ciase UO licores y BVIUU i:uiu.ui-uauu- niauviínuuo pu. i. vw.M... iiw'Wo Pura tiestas de casorios y familiares garantizamos los me joros licores y
9
99 procios los
99
Tenemos esteble en conección para9999 el
oe
99 Buen trato á todos9999 R. L. POOLER Prop.,
na D
9999 0999 099fí9O9990T9OQ99O9'9e9e9900e9OeOC 99999eo9 9099eeo oaoooaooavooooocsesaeoodOOScieQ acoceóte
WisKies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas afiejos y 6uporiores sin mezcla
ninguna . . . ...
Wiskies estampados por el Gobierno enbotella- - '
dos, clases enteramente puros y de los mejores.
CLauipagne8 ü. II. Mutnui, importados de Fran. .
cia. Vinos exquisitos y Medicínales para con.
SQUIRE HARTT, JR;
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
No. Lots Block Tax. Pen. Costs Total
12&4 1 f 35 60 8 l.KJ
1 to G 2 LOT) 05 1.30 2.30
ltoC 3 1.05 05 1.20 2.30
Hot) 4 1.05 03 1.20 2.30
1 &, 3 7 .35 02 .40 .77
to 5 i 8 11 to 13 8 1.58 08 1.80 3.46
3 4 A 7 to 13 9 1.93 10 2.20 4.23
to 7 &, A 13 to 17 10 2.45 12 2.80 5.37
1 to 9 11-1- 2 11 1.03 10 2.20 4.23
ltol2 13 2.10 10 2,10 4.70
1 to 21 14 4.20 . 21 4.80 9.21
1 to 24 15 4.20 21 4.80 0.21
1U)24 1G 4.20 21 4.80 0.21
lto21 17 4.20 21 4.80 9.21
lto5 18 .88 05 1.00 1.83
ltoO 19 1.05 05 1.20 2J10
lto24 21 4.20 21 4.80 9.21
1 to 7 Oto 23 22 3.85 20 4.40 8.45
1 tu 24 ' 23 . 4.20 21 4.80 9.21
lto24 21 4.20 21 4.80 9.21
1 to 25 25 4.:8 22 5.00 8.C0
1 to 8 10 to 22 2G 3.08 18 4.20 8.0G
8 11-1- 2 27 3.30 17 1.80 5.13
0 2S 3.78 13 1.80 5.7C
Ito4&7tol0 29 3.32 17 J.CO 5.10
1 to 543 & 15 tu 22 30 2.45 12 2.80 0.37
to 10 13 to 331 G.72 33 3.20 10.25
13 to 21 13 2.10 10 2.40 4.00
lu24 34 4.2!) 21 4.80 9.21
lto21 35 4.20 21 4.80 9.21
lto21 30 4.20 21 4.80 9.21
llo21 37 4.20 21 4.80 9.21
3 to 12 15 to 21 3H 3.50 18 4.00 - 7.08
1 to 28 3 4.90 25 5:60 10.75
lto5 . 40 .88 05 1.50 1.93
"
,
1 to 22 270 5.74 28 4.40 10.42
3 14 280 1.2G 00 .00 1.92
15G40.fcl5.to22 280 5.04 25 2.40 7.Cy
10-1- 3 1445-1- 17 ÍWO 4.20 21 2.00 0.41
to 743 to 17 &20 to 22 310 G.30 .'0 3.00 9.G0
1 to 11 13 to 22 320 3.08 18 4.20 8.0C
lto24 330 4.20 21 4.80 9.21
'lto24 340 4.20 21 4.80 9.21
1 to 21 350 4.20 21 4.80 Ü.21
J to 24 300 4.20 21 4.8 J 9.21
lto.nl 370 ' 4.20 21 4.80 9.21
:"."!ito24 380 . 4.20 21 4.80 9.21
lto20 :'0 3.50 18 4.00 7.68
, to G 8 to 10 500 2.45 17 2.80 5.42
, .1 to 18 510 3.15 15 3.60 G.90
,'.
",l.to80 520 3.50 17 4.00 7.64
" 2 to 22.' 530 3.08 18 4.20 8.0C
"!'. 4,to22. 510 3.85 20 4.40 8.45
!'''' It o 22 550 a.a5 20 4.40 8.45
1 to 18
.
560 3.15 15 3.00 7.20
'7' Í to 17 570 2.98 15 3.40 C.53
ltol2 580 2.10 10 240 4.70
ltoS 590 1.40 07 1.60 3.07
Comerciante en todos los
o990999
oa9999999999
valacientes.
Toda clase de licores y
tas y casorios de lo maa
Ofrecemos al pueblo el mejor
KÍTTSEBGE
4 4 S corrientes.
Taos.'.BL
999)9í ?.m 71 VWe99999C9999Kíi
Julian Á. Martínez ; Sons, '
ARROYO HONDO, N. MEX. c ,. :.
HMBWBM9HM
Ofrecemos & los residentes de Arroyo Hondo y sus contornos, un grán surtido n
ropa de todas clases que hemos recibido para la estación de VER ANO. Todo
última novodad, ' - - '
Ilcíice cfApplication far
United States Patent.
Mineral Application No. 186.
United States Lund Office, Sania Fe,
N. M., October 17, 1007.
Notice is hereby given that the Green
Mountain Cop)er Company, a corpora-
tion duly organized and existing under
the laws of the Territory of New Mexico,
and whose principal place of business
and Post-OHie- e address is Rinconada, N.
M., by William A. Anderson, its duly
authorized agent, has made application
for a United States patent for the Green
Mouutaiu group of lode mining claims,
consisting of the Emerald, Andorson and
McClure lode mining claims, constituting
Mineral Survey No. 1199, situate in the
Copper Mountain Mining District, in
Taos County, Territory of New Mexico
and lying In Township No. 23 or 24 north,
Range 11 east, unsurveyed, and more
particularly described as follows:
EMERALD lode, covering 811.9 ft.
westerly, and 1168.1 ft. easterly from the
discovery along the presumed course of
the vein, and beginning at Cor. No. 1,
identical with the 8. W. Cor. of the loca-
tion and with Cor. No. 4, Anderson lode,
this survey, whence U. S. L. M. No. 8,
bears S. 80o56' W. 1535.40 ft. distant;
thence N. 82o44' E., Va. 12o48 E., 1500 ft.
to Cor. No. 2; thence N. 22o3T W., Va,
13o E., 622.2 ft. to Cor. No. 3; thence S.
82o44' W Va. 13o E., 1500 ft. to Cor. No.
4; thence S. 22o37' E., Va. 12o51' E., 622,2
ft. to Cor. No. 1. the pluce of beginning
and containing 20.601 acres.
The original notice of location of this
claim is recorded In the ofiice of the
Recorder of Taos County, N, M., in Book
No. 22, on Page 409, of the mining re-
cords of said Taos County.
ANDERSON lode, covering 100 ft.
westerly and 1400 ft. easterly fritoi the
discovery along the presumed course of
the vein, and beginning at Cor No. 1, a
quartzite stone 24x10x7 Ins., set 12 ins. in
tho ground, chiseled whence U. S.
L. St. No. 3 in said Copper Mountain
Mining Disdrict, bears S. 19o28' W. 53.54
ft. distant; thence N. 22o37' W.,Va. 12o51'
E., 622,2 ft. to Cor. No. 2; thence N. 82o44'
E., Va. 12o55' E., 1500 ft. to Cor. No. 3;
thence S. 22o37' E., Va., 12o51' E., 622 2
ft. to Cor. No. 4; thence S. 82o44' W., Va.
12o48' E. 1500 ft, to Cor. No. 1, the place
of beginning, and containing 20.661 aeren.
The original notice of location of this
claim is recorded in the office of the
Rocorder of Taos County, N. M in Book
No. 22, ou page 807, of the Mining re-
cords of said Taos County.
McCLURE lode, covering 40 ft. north-
easterly and 1400 ft. southwesterly from
the discovery along the presumed course
of the vein, and beginning at Cor. No. 1,
on line 2 Anderson lode of this survey,
a quartzite stone 24x12x10 ius. set 12 ins.
the ground, and chiseled whence
U. 8. L. M. No. 8 In said Coppor Moun-
tain Mining District, bears 8. 14o30' W.
9.475 ft; thence 8. 58o47'.W.,Va. 12o51'
E., 1500 ft. to Cor. No. 2; thence N. 22o87'
W., Va. 12o47' E., 600.82 ft. to Cor. No.
3; thence N. 58o47' E., Va. 12o52' E., 1500
ft. to Cor. No. 4; thence S. 22o37' E., Va.
12o55' E., 606.82 ft. to Cor. No. 1, the
place of beginning, and containing 20.661
acres. ' : '
The original notice of location of this
claim is recorded m the office of lhe
Recorder of Taos County, N. M.,in Book
No. 22, on page 368, of the Mining Re
cords of said Taos County. There are
no conflicting claims.
Adjoining claims are: Ruby, along
linos 3-- 4 McClure and 2-- 3 Anderson lodes
of this survey; Piñón lode along lines 2--
Anderson and 3-- 4 Emerald lodes of this
survey, the Jennie lode along lines 1--
McClure lodo, and the Lizzie lode along
line of the Andorson lode of this
survey; all of siud adjoining claims are
unsurveyed and all are claimed by this
claimant; the Finley lode, unsurveyed,
J. K. Stewart, claimant, along line 2-- 3
McClure lode, and Good Luck lode, un-
surveyed, W. M. Woody, claimant, along
line 2 3 Emerald lode.
There are no other adjoining claims
known.
MANUEL R. OTERO.
9t. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior, Land Of-
fice at Santa Fe, N. M., Oct. 17, 1007.
Notice 1 hereby given that Juana Ma-ri- u
Sanchez do Barcia, of Taos, N. M.
has tiled notice of his intention to make
final five year, proof in support of his
claim, viz: Homestead Entry No. 7242,
mado Sept. 17, 1902, for the Nl-- SE1-4- ,
Nl-- 2 SWl-4- , Section 27, Township 25N,
Range 14E., and that sa d proof w ill be
made before Samuel Esquibel, Probate
Clerk at Taos, N. M. on Dec. 6, 1907.
lie names the following witnesses to
prove his continuous residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Jesus M. Duran. Thomas Barela,
Garcia, Juan Garcia, all of Taos,
N. M,
MANUEL R. OTERO, Register.
Nueva Carnicería en
Cerro, N.M.
Deseo anunciar al público de
Cerro y sus cercanías, que acabo
de establecer una nueva Carnicería
ei. conección con el comerciq de
mi padre político, Pedro A. Go-
mez,. en donde el publico hallará
constante surtido de carnes frescas
á todo tiempo. Solicito el patro.
cinio de mis amigos do estos con
tornos.
Rublo L. Martinez.
4t. Cerro, N. M.
Advertencia,
De nuevo advertimos á nuestros esti
mables susenptores que cuando se cam
bien de estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían 'La Revista" últi
mamente ja que del contrario no po
drán ser atendidos, motivo a que tene-
mos muchos suscriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber &
quien de ellos hay que cambiarlo.
tv
N es oí .1 nan tiste van s. roau
I' . U ' - . . .' ..i, O sanusievaii , jiuhuiv. i u
pet, 1
santiago V aldez, last half taxts
17, 33 pen, 87 coats, 35 total 1S.53
land bd, n. A Raed s, A Garcia E,
hill W, in pet, 7
NON RliSIDEVr SHEKt? OW.NEKS
.Toso G Ateneio. tax 8,78 penalty,
44 costa, 35 total 11,57 on tiersonal
property
Jose m I'erea, tax 10,23 pen,Sl
costa, 35 total 17,30, on personal
properly
Valdez & co, tax last half, 5,43
pen, 22 costs, 35 total 0,00
Nicolas Anaya,
Treasurer and collector
CONN'TY OF TAOS, NEW MEXICO
Padre Jesús, cuya Fraternidad pa-s- o
eu prueba, sus altos fines huma-
nitarios y de cooperación mutua, al
concurrir en acompañar al íinado,
hasta dejarlo depositado en su lu-ga- r
de eterno descanso un número
inmenso, que no bajaba de 400
miembros, que si comprendemos
que la vida es m'do pasajera y que
sólo nos llevamos ;í ultra tumba
y dejamos perenne el recuerdo
amistoso y las obras buenas que
hemos sabido captarnos durante
nuestra pasajera existencia en la
vida terrestre, es placentero y deli-
cioso ver rodeado el ataúd de nn- -
merosos amigos qne en losúltimop
instantes 3obre la tierra saben sim
patizar y condolecerce del amigo
íntimo (tie se despide de nosotros
suavemente para siempre de entre
nosotros. Y todo se puso eu ma
niíiesto en la muerte del inolvida
ble tauseño Tomás Ilartt, cuya
cansó en esta comunidad
de Taos, un día de luto, cuyos des
pojos se vié.oii rodeados de más de
t'O personas de todos los alrede
dores, como nuestra del alto apre
ció y popularidad de que gozaba
en vida el íinado Ilartt.
Sus exequias fúnebres e toma
ron lugar, á las 10 a ni del viernes
día 0, fueron igualmente concurri-
das, habiéndose celebrado en la
Parroquia de Ntra Sra de Guada
In pe, misa solemne de Cuerpo Pre
sente, con toda la pompa que en
tales casos puede suplir la Iglesia
Católica.
Sus restos fueron conducidos, al
Panteón de la familia Ilartt en los
Ranchos de Taos, enseguida de las
honras fúnebres, y acompañaron
al féretro 210 personas, más 340
que de los Ranchos de Taos, fue-
ron á toparlo en el camino, á una
distancia de una milla.
En memoria y reconocimiento
de aprecio, la Sociedad Fraternidad
Piadosa de Nuestro Padre Jesús,
so reunió y nonbró tina comisión
para que redactara resoluciones
cuya comisión reportó las siguien-
tes:
RESOLUCIONES
Por cuanto, el 6iipremo Ser de
la Divina Providencia, en sus más
altos y sabios designos ha separa- -
íntimo hermano y conjocio, señor
rrj ornas, i u ' t ; uno o.ot los miem
bros mil inlluentesy populares de
la Fraternidad Piadosa de Ntro
Pudre Jesús.
Ahora por la tanto; nosotros los
miembros de la Fraternidad, con
el más profundo pesar eentiniok
el fallecimiento de uno de I03 prin-
cipales caudillos de Ntra Cofradía
y quien fué nu amigo leal para
este condado en todas materias re-
ferentes al bien eatar desda nume-
rosos amigos y conciudadanos en
general.
Su política, así interior como
exterior y su fidelidad á los intere-
ses del pueblo, era incansable- - Su
franqueza y candor Sobre todas las
cuestiones públicas y privadas le
intitulaban confianza á sus conciu-
dadanos, al alto rango que con tan
to honor desempeñaba.
Resuélvase: Que nuestras m
profundas simpatías es por estas
extendidas á la familia del difunto
Tomáo Ilartt, en su aflicción y que
una copia de estas, lo sea remitida
á la dicha familia y deudos y que
una copia sea mandada a "La Re-
vista de Taos" al "Nuevo Mexica
no" de Santa Fé y á "La Voz del
Pueblo" para sit publicación
Manuel García
Francisco Vigil
Donaciane Jaramillo
José Da lio Cordova
D Martinez
Don Graham
Roman Sandoval
lliginio Romero
Pablo V Gomez
(íeo Berrv Jr
Comisión
CORRESPONDENCIAS
Todas las correspondencias y co-
municados que hemos recibido en
esta semana para bu publicación
serán publicadas en estaa columnas
en esta próxima semana. No fué
posible publicarlas hoy motivo á
que nnestro taller fue objeto de
reformas y balance en esta sema
na.
Quiere Usted reirse á
Carcajada ó llorar
á lagrima suel-
ta?
Mande usted veinticinco centa- -
vos en estanpillas de correo y le
emitiremos á vuelta del mismo un
bermoso libro español de chistes
tragedia que le divertirá muchísi
mo, y al mismo tiempo le instru- -
;rá por la materia que contiene y
que encierran costumbres enrope
i i i
as. listos liüros son muy impor
tantes y se vendían antes á 50 y 75
centavos y debido tí la extensa can
tidadque tenemos y que no es po
sible publicar sus nombres, uno
nor uno, porque ocuparían todo
este periódido y aún no ca baria
lista entera, ahora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
remitimos por correo ú. nuestro
costo. Al pedir uno de esos libros
digan solamente, libro para reirse
y 6 lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden sus pedidos á
La Revista de Taos.
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, pura buscar sus
criptores á "La Revista de Taos". Da
moa una comisión muy liberal y un regalo
muy importante por enda 10 susenptores
que se nos consigan, pora "La Revista"
Diríjanse al editor de este periódico
para mas detalles.
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN EUECH, Taos, N. M
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos.
M alaquias Martinez, Senador.
Ramón Sáucurz, Representante.
Antonio B. Trujillo,
Douaciano Quintana, Comisionados.
Joí U. Ortega,
Niculús Auaya, Tesorero.
Samuel Esquibel, Escribano.
Eli Ilartt, Superintendente dé Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas,
llaelovio Gonzales Asesor
Donaeiauo Graham, Alguacil Mayor.
.1. D. Martinez, Jr., Agrimensor.
Jos? Montaiier, Impresor de Condado
For Rent.
Two beautif nil houses with con
fortable rooms and accomodations
for rent n e rent separate rooms
desired. Joee Montaiier
f'errclerln, Qnlucallorln,
(imtriiiclones, Eittnr,
Madera, Jluirnetes, ele.,
Por Dinfiro en" Heno Vendemos Mas
Julian A. Mariinez &
LA FAVORITA- ;-
Establecida en el Edificio de Vicente llares
A LEON SO CLOUT1I1ER.
asMto
bebidas frescas para Ties;
superior y buenos precios!
trato y para ello '.'ver y creer
CL0UTHIEE.
tí
KAN KlIRTin U Hbrroir
fróteos, uto rtciMmiM to.
los lian. - ..
tOItlPKAITiOül ra ros 7 saleny electON lfl Im.
Barata Qne Híiiedd Oíro CéMjrci;-
Sons.
ARROYO HONDO. N. M.
licores del mercado, loniismo qay
;
.
'
y por Galones, Excelentes para
PROPIETARIO
LA GRANDE I
tr
I D. D. Clark, Harry Eratau-d.-
I
En la famosa cantina de I
í --l tiara '2 Bramara. v
J se venden WHISKIES desde á
( á 8.00 el galón. . j
, at vo.- - íato Ulan Duyiii.ure lirp. f '
Í1.25 á $4.50 el galón.
Efectos erbotellados en proporcim.. i.
Wiskies recibides directamente de i
' 1'E2"Se Garantiza ti Mejor 'ra::.
Servimos los mejore litore. ri, i
üeUy casorio.
CLARK & BMAINA.
Felipe W. Quíiman i
ManuÍACturero de toda cli.se d;
yas de riLioiiANA ik 'ír í'j.A'ía
Kibeí ún ii.miiii '.ti ini.iii.A.om.
Hmjo toda clase de prendup i íh mi.
dida y gusto. Venga na ver ouotr;
surtido compren o no.
Mi línea de efectos para Navidad
Christmas) será estruendoso y ti
más excelente en este ano.
Frank C. Filia,
2.50 hasta $7.00 por Galon. 3
más bajitos. do
-- e
carruajes y caballos y conección con
hotel. eo
o
nuestros marchantes. o 3
Taos, New Mexico.
ramos y abarrotes de lujo y
C0900t0S099(í OCItOS
CUARTOS! CUARTOS!9
.rr.
- v i :it.'iieiiiu3 íujuHus ui.ni loa y Juuuua- - g
o cloMa para reutar, en la plaza de 2
m. . . 1. 1 . j .O iaos, eu vi uiock ue uarron, que o
O acabamos de comprar, TV. W
a haciendo grandes mejoras en este
9 oe edificio y tenemos cuartos para
arrentar, con todas las comodidades 9
O para una familia, 9
930S0Í)03C0(J90009999
Jr,
Gandíos de Taos, N. M.
Sanatorio
3Del JDx. H)ia,zi.
Se reciben toda clase do enfermos
menos los tísicos y los que padecen
enfermedades contagiosas.
La alimentación es de lo mejor,
1 preparada según lo requiere cada
paciente.
f Cuando el medico lo aconseje se
hace uso de la electricidad, niasage,
rayos X, gimimcia, ñire á alta tempe--
raturo, fototerápm, etc.
Precios: En lu sala $9 por semana.
Cuartos ?16 y mas según servicio.
Dirija sus cartas así:
Sanatorio del Dr. Díaz, Inc.
$ Santa Fe, N. M.
Los enformos pueden llamar al
A Doctor do la familia ó al que mas
les agrade.
REGINO VIGIL BROS. CO.
TALPA, NUílVO MEXICO
Ofrecemos á los residentes del Río Chi-
quito, un grán surtido de
Efectos Secos v Abarrotes
prtfciüs tan baratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del pais, y engan a visitarnos en nuestro
comercio.
R. VIGIL BROS. CO., Talpa, N. M.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México
r
T. D. C0HD0VA Y UNO.
Ranchos de Taos, N. íl.
Herreros y
Carroceros.
Anunciamos al público que hemos
abierto una nueva Herrería y Ca-
rrocería en los Ranchos de Taos,
y hacemos toda clase de compostu-
ras en este ramo,
pop d;ner0 m mmQ trabajanK)g
, ,
"ara le ninguu Otro en
Taos. Trabajos limpios y bien be
clog.
J-
- CORDOVA UNO.
jtíXVÍÍ IxVTQUlíiT
K"l ",a ua"' 111i'aia ;,u" "3
fortables y á precios muy baratos,
iiay ,)ara arrentar. Diriianse á
.f Mn)lfnAr
Nosotros pagamos dinero por
buen tr(0, cash in band. Veiiran
á la Taos Jlilliiit; Co. D. G Ran-dal- l.
prop. . 4
En donde se expiden los mejores
vinos extranjeros y del país. '
Al publico.
Motivo á qne en esta semana
- hemos tenido one ennrandecer
nuestro taller de imprenta, para la
.colocación de nuestra nueva prensa
'
no nos ha 8do posible poder sacar
Ja JRevista con sus cuatro página;
por más que será recompensado en
las subsecuentes ediciones, cuando
daremos á nuestros lecto.es seis
páginas en lugar de cuatro. Pues
tetamos haciéndolos preparativos
para que La Revistada Taos, sea
1 mejor en su género en Nuevo
.México, y viva el Cielo que lo con-
seguiremos, así que la nueva pren-
sa quede colocada en nuestros ta-
lleres.
OBITUARIO
Tomas Hartt.
99Cee996990O0SGO9099&90
. . , 9
fa. . rjn nal tia., tTC. wvi..,w-..- w. -99 Todo á precios tan baratos y rnás
9 que en cualquier otro comercio de la
2 plaza de Taos.
o
o
9 oo
9 Desafiamos Competición o
y podemos garantizar que vendemos J
9 tan barato ó más que en los comer- -
0 clos de Taos y mejores eiecios. 99O900ee0G99O0990Squire Martí,
La Nueva
TIENDA.
Mexicana
tSTABUCIO CM LA ANTIGUA REBIDCNCIA DE
GUILLERMO TRUJILLO, AL SUR DE LA
PLAZA DC TAOS.
Ofrece al público de Taos nn com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, á precios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo í
que no tenemos costos eu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
P. V. GOMEZ
Taos, New Méx.
i
Foto grafías.
Excelentes fotografías se sacan
en la fotografía del sefior Alfredo
Miramóu en esta, cuyas ordenes se
sirven con urgencia y precios muy
razonables.
Mineral Application No. 188.
Uuited States Land Office, Santa Fe,
New Mexico, Oct. 28 1807.
Notice is hereby given that L. F. Ham-
blen, whose Post-otlic- e address is Ques-ta- ,
Taos County, Now Mexico, has mado
application under the provisions of
Chapter, six of Tittle thirty two, U, S.
Revised Statutes for a United States
patent for the Questa Placer Claim, in
the Red River Mining District, in the
County of Taos and Territory of New
Mexico, which said placer claim is know
in tho offieo of the Surveyor General of
New Mexico as described nnd shown in
tho field notes and plat of Mineral Sur-
vey Number 1304, said claim being des-
cribed in said field notes as follows:
Beginning at Cor. No. 1, which is iden
ticul with the S. W. Cor. of the location,
and from which Cor. the closing Cor. sot
on tho seventh standard parallel North
at its intersection with the West boun- -
dary of the Rio Colorado grant, Rejected,
íín,-!;-
tious 31 and 32. T. 29 N.,
S. Io20' W. 1574 feet distant. From this
comer No. 1, tho courses and distances!
of said claim are as follows: S. 670,13'
Vinos y Whiskeys Embotellados
Fiestas y Casorios. , J
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Conección
rjIGARROS T-TABA-
.
ALFREDO MIRAM0N,
Notice of Publication.
Small Holding Claim No. 1538.
Department .of the Interior, .Uniled
States Land Office, Santa Fe, N. M.Nov,
1, 1907.
Notice is hereby given that the follow
d claimant has filed notice of
his intentiou tu make fiaal proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of tho act of March 3, 1801 (2H Statu.,
854), as amended by the act of February
21, 181)3 (27 Stats., 470), and that aid
proof will be made befiire the Probate
Clerk at Taos, N. M. on Dec. 16 1907, viz:
Jose Ma. Mascareñas for the traet iu
Sees. 16 and 21, lots 1, 2, sec, 21, lot 1,
sec. 20, lots 1, 2, sec. 18, T. 23 N. R, 10 E.
He names the following" witnwutsi to
prove his actual continuous odrereo pos-
session of said tract for twenty yer noxt
preceding the survey of the township, viz.
Jose Salazar and Antonio Blanco, of
Embudo, N. M., Francisco Roybsl and
Pablo Roybal, of Pefiasco, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason un
der the laws and regulations of the Inte-- '
rior Department why such proof should
not be allowed will be given an oppor
tunity at the above-mentione- d time and
place to cross-examin- the witnesses of
said claimant, and to offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
MANUEL It. OTERO, Register.
Si Vd. quiere afeitarKe la barba
ó cortar el pelo en barbería de
primera clase y experto en el oficio,
vaya á donde va la mejor gente, en
la barbería de A. Rentier, conti-
gua a la oficina do "La Revista do
Taos." !l.
Conforme ya cn'nicamos en es-- 5
tas columnas, el miércoles en la no
2; i he, 4 del oriente y í las 10,15 de
( . la noche, falleció en su residencia
víctima de accidente inesperado
. y el muy, popular tauseño, sefior To-.13- ;
iiiásjlartt, dejando para lamentar
VHl'Bensibl pérdida á su esposa
.elrí? yiigiuia Quiiitaiyi de Ilartt,
.1 Í4Í11C0 hermanos hombres y dos
a? ;v.'!oaiiti8 mujeres.
H;-- x El íinado contaba al tiempo' de
...,,-41- muerte, 42 años y dos meses,
habiendo nacido cu liaiichos de
v Tos, vi día 15 de Septiembre de
'( 1805 j,casado,cou Ja señorita Vir-- ,
ginia Quintana,, en etta de Taos, el
día 21 le' Octubre de 1W9.
SU VELOKIO Y FUME1ÍAL
' ; Los "res toa mortales del íinado
' To nías' Ilartt, fueron velados so.
lemñ't':Vente, en d espacioso nahín
del Taos Hall, en la noche del jue-- :
vés, día 15, cuyo Velorio' fué uno
de los m:U ítn'poíiientW y 'concu-TridiSri- it
registra la historia de
a dicho'
' Moría u:U qííe 500'' personas de
todos los alrededores de Taos y
üíbíido por los miembros do la
E., 1404 ft, to Cor. No. 2; thenco S. 7oo58' Dos casas de residencia con
I3o02' dag Ia8 comodidades' necesarias ó
E; 300 ft. to Cor. No. 4; thenco N. 70o58' ... . ,
W., 1500 ft. to Cor. No. 5; thence N. S7o3.T
W., 1104 ft. to Cor. No. 0; thence 8. 13o02'
W.,300 ft. to Cor. No. 1, which is tho
point of beginning.
'lhe notice of the location of this claim
Is recorded in the office of the Probato
Clerk and Recorder at pago
Ó3C, book 20: and there are no conflicting
or adjoining claims.
MANUEL R. OTERO.
11107. at. Register.J.i j Pi ,'4c , i de jS'ueeiro
